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概要 
 
 
 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 核燃料サイクル開発機構，関西電力，荏原製作所，NKK（旧名 日
本鋼管）・東北大学・日本ターボ機械協会 
関連する特許 1件 申請中「キャビテーション気泡崩壊圧計測システム」 
関連する論文 1編 Construction of database on cavitation erosion: Wear in press
 
壊食試験データの検索の簡易化
解析によるデータの整理 
918個のキャビテーシ
ョン壊食データベース
の構築 
キャビテーションとは液
体中で，蒸気や気体ま
たはその両方を含んだ
気泡及び泡の発生と引
き続き生じる崩壊。 
キャビテーションの発生
により、機器の性能低
下，騒音，材料の破断
が問題になっている。 
蓄積情報
シーズ 
気泡崩壊時の
衝撃力による 
材料の脱落 
プロペラに生じる
キャビテーション
キャビテーションによって
壊食された表面形状 
 
①Detection rod(Ti)
②Piezo ceram ics
③Reflection rod(Cu)
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気泡崩壊圧センサー
キャビテーションとは液体中で，蒸気や気体またはその両
方を含んだ気泡及び泡の発生と引き続き生じる崩壊であ
り、流体機械などの流体に接している箇所に発生する。 
• 本研究室で 1970 年から現在までキャビテーション壊食
試験を行って得られている 918 個の試験データについ
てデータベースを構築している。また、1500 編以上の
文献を保有している。 
• 右図の気泡崩壊圧センサーにより、キャビテーション
崩壊圧時の衝撃力を測定し、キャビテーションによる損
傷量と衝撃力の関係について検討している。 
気泡崩壊圧センサー
による測定 
シーズ 
・ 新しい評価基準、
検査方法の確立 
 
・ 損傷量の予測が
可能になる 
ポンプや水車，配管、バルブ 
H2ロケットのインデューサーポンプ 
原子炉の抽出水オリフィス  
Ex
部材表面の損傷により性能の低下，騒音，材料の破断を
引き起こす。ポンプや水車，配管、バルブ、H2 ロケット
のインデューサーポンプ、原子炉の抽出水オリフィス等
で発生し大きな問題になっている。 
キャビテーションによる損傷量と衝撃
力の関係について検討 
気泡崩壊による衝撃力の頻度分布 
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